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Уже	 сама	 биография	 Булгакова	 словно	 насквозь	 пронизана	
Гоголем.	 М.	А.	Булгаков	—	 писатель,	 который	 ощущал	 прямо-таки	
мистическую	 связь	 со	 своим	 учителем.	 Этот	 классик	 сопутствовал	
Булгакову	с	юности,	возможно,	что	его	блестящая	«сатира	—	просто	








увлекался	 “Мертвыми	душами”;	 эту	 поэму	 он	 впоследствии	инсце-
нировал	для	Художественного	театра»	[цит.	по:	Булгаков,	т.	5,	с.	535].	
Еще	гимназистом	Булгаков	посещал	занятия	по	русской	литературе,	
которые	 вел	М.	Н.	Тростянский,	 специалист	 по	 Гоголю.	 Посвящен-
ная	 творчеству	 Гоголя	 речь	 Тростянского	 на	 годичном	 акте	 гимна-
зии	1909	г.	имела	огромный	успех	и	была	воспроизведена	в	качестве	




вымышленные	 Булгаковым	 «подвиги»	 гимназического	 надзирателя	
по	 прозвищу	 Шпонька	 выглядели	 настолько	 убедительно,	 что	 они	
были	включены	в	послужной	список	Шпоньки,	и	скорее	всего	именно	
поэтому	начальство	наградило	надзирателя	медалью.
«Боже!	 Какая	 фигура!	 Какая	 личность!»	 —	 писал	 Булгаков	
о	Гоголе	в	письме	к	В.	В.	Вересаеву	[Булгаков,	т.	5,	с.	490].	Писатель	
ХХ	в.	в	своем	дневнике	часто	ведет	разговор	с	творцом	из	XIX	сто-
летия,	 обращаясь	к	нему	 так,	 словно	 тот	находится	 где-то	поблизо-
сти.	Возможно,	именно	желание	реального	общения	с	Гоголем	и	выз-
вало	у	Булгакова	его	отчаянное	восклицание:	«Ах,	отчего	я	опоздал	
родиться!	 Отчего	 я	 не	 родился	 сто	 лет	 назад»	 [цит.	 по:	 Вахитова,	




не	 похожа,	 но	 все-таки	 это	 я	 постарался…	Мечтания:	 Рим,	 балкон,	




«Мастера	 и	Маргариты»	 было	 особенное	 трепетное	 чувство	 восхи-
щения	гоголевским	словом.	«Любимым	писателем	Михаила	Афана-
сьевича	 был	 Гоголь»,	—	 писала	Н.	А.	Земская	 к	 К.	Г.	Паустовскому	




















несмотря	 на	 три	 своих	 брака,	 не	 стремился	 обрести	 детей),	 Гоголь	
и	 Булгаков	 как	 истинные	 пилигримы	имели	 сходные	 драматические	

















том	 «Мертвых	 душ»,	 а	 Булгаков,	 называющий	Гоголя	 своим	 учите-
лем,	—	черновик	романа	«Инженер	с	копытом»,	идеи	которого	затем	
возродятся	 в	 «Мастере	 и	 Маргарите».	 Уничтожение	 своего	 романа	





творчества)	 указывает	 тот	 факт,	 что	 Булгаков	 сначала	 продиктовал	











инсценировал.	 Ты	 же	 сам	 сказал:	 “…В	 голове	 кутерьма,	 сутолока,	
сбивчивость,	неопрятность	в	мыслях…	вызначилась	порода	маловер-
ная,	ленивая,	исполненная	беспрерывных	сомнений	и	вечной	боязни”.	
Укрой	меня	своей	чугунной	шинелью!»	 [Булгаков,	 т.	5,	 с.	469–470].	
Гоголь	действительно	«укрыл»	Булгакова,	но	уже	после	его	смерти,	
и	не	чугунной,	а	гранитной	«шинелью»:	Голгофа	с	могилы	его	люби-
мого	 писателя	 (каменная	 глыба,	 которую	К.	С.	Аксаков	 привез	 спе-
циально	для	могилы	Гоголя)	была	установлена	на	могиле	Булгакова.	
Символично,	что	вдова	писателя	обнаружила	Голгофу	в	мастерских	
Новодевичьего	монастыря	 с	 уже	 соскобленной	надписью	—	Гоголь	
словно	подарил	надгробие	своему	ученику.
*     *     *
Манеры Гоголя в булгаковском лорнете








все	 более	 важное	 значение	 замыслом,	 дала	 знаменательные	 резуль-
таты»	[Там	же,	с.	370].	Между	художественными	мирами	этих	писате-
лей	существует	ряд	связей,	причем	одни	из	них	чаще	подтверждаются	







Гавриила	Степановича	 и	Максудова	 по	 поводу	 авторского	 гонорара	
за	 пьесу	 последнего	 разительно	 напоминает	 сцену	 торга	 Чичикова	
с	 Собакевичем,	 а	 галерея	 портретов	 в	 фойе	 театра,	 куда	Максудов	
приносит	 свою	 пьесу,	 восходит	 к	 портретной	 галерее	 в	 гостиной	
Собакевича.	 Другой	 персонаж	 «Театрального	 романа»,	 Агапенов,	
старается	навязать	Максудову	общество	своего	деверя	«с	точно	теми	
же	ухватками,	что	Ноздрев	Чичикову	—	лошадей	(“Вы	из	него	в	одну	
ночь	можете	 настричь	 десяток	 рассказов	 и	 каждый	 выгодно	 прода-
дите”.	—	“Ты	их	продашь,	тебе	на	первой	же	ярмарке	дадут	на	них	
втрое	больше”),	и	Максудов	отказывается	с	тою	же	(правда,	неожи-
данной	 для	 него	 самого)	 твердостью,	 что	 и	 Чичиков,	 противостоя	
“ноздревскому”	напору»	[Чудакова,	с.	380–381].
Заметим,	 что	 кроме	 указанной	М.	Чудаковой	 переклички	 «Теа-
трального	 романа»	 с	 «Мертвыми	 душами»,	 в	 булгаковском	 романе	
заданы	также	неявные	цитаты	из	других	гоголевских	произведений,	
что	фиксирует	Г.	А.	Лесскис	 в	 своей	 работе	 «Триптих	М.	Булгакова	
о	русской	революции».	Например,	управляющий	материальным	фон-
дом	театра	Гавриил	Степанович,	известный	своей	скупостью,	охарак-
теризован	 Максудову	 театральным	 буфетчиком	 как	 «чудеснейший	
человек»,	 который	«мухи	не	обидит»	 [Булгаков,	 т.	 4,	 с.	 442].	Таким	
же	образом	Гоголь,	как	известно,	представлял	читателю	«прекрасного	
человека»,	 прижимистого	 Ивана	 Ивановича	 в	 «Повести	 о	 том,	 как	
поссорился	Иван	Иванович	с	Иваном	Никифоровичем»	[Гоголь,	т.	2,	
с.	356].	Другой	персонаж	«Театрального	романа»,	один	из	двух	дирек-
торов	 театра	 Аристарх	 Платонович,	 сочетает	 в	 себе	 маниловскую	
склонность	со	всеми	соглашаться	и	хлестаковскую	страсть	выдавать	
желаемое	за	действительное:	его	приемная	увешана	акварелями,	изо-
бражающими	Аристарха	 Платоновича	 с	 И.	Тургеневым,	 А.	Остров-
ским,	 А.	Писемским,	 Д.	Григоровичем,	 Н.	Лесковым,	 Л.	Толстым	 и	
наконец	 с	 Н.	Гоголем.	 Многие	 герои	 «Театрального	 романа»	 даже	
используют	 в	 своей	 речи	 прямые	 цитаты	 из	 произведений	 Гоголя.	





с	 Максудовым	 о	 необходимости	 женитьбы	 последнего	 напоминает	
разговоры	о	браке	в	гоголевской	«Женитьбе».
Восхищаясь	манерой	письма	Гоголя,	 детально	изучая	 его	 твор-
чество	 и	 в	 то	 же	 время	 не	 теряя	 собственную	 оригинальность,	 без	
которой	писатель	превращается	в	подражателя,	Булгаков	создаёт	свой	
язык,	 свою	поэтическую	 систему,	 которая	 напоминает	 нам	 гоголев-
скую.	 Явный	 результат	 скрупулезной	 работы	 над	 произведениями	
Гоголя	 представляют	 собой,	 к	 примеру,	 «Похождения	 Чичикова».	





изворотливее,	 герои	Гоголя	продолжают	 творить	 свои	 темные	дела.	
Гоголевская	 фантасмагория	 «Похождений	 Чичикова»	 развивается	
и	 в	 гудковских	 фельетонах,	 где	 поступки	 и	 изречения	 некоторых	
героев	выдают	в	них	пародийных	двойников	персонажей	Гоголя.
Гоголь	—	«создатель	 человеческой	 кунсткамеры»	 [Айхенвальд,	
с.	76]	—	 близок	 Булгакову,	 наделяющему	 многих	 из	 своих	 фантас-
магоричных	 персонажей	 именами,	 созданными	 по	 сходному	 прин-
ципу,	 чтобы	 подчеркнуть	 все	 человеческие	 низины,	 всю	 карика-
турность	 и	 абсурдность	 действительности.	 Так,	 Михаил	 Булгаков	
использует	 присущий	 гоголевскому	 ономастикону	 оригинальный	
способ	 сочетания	имени	и	фамилии.	Он	 состоит	 в	 том,	 что	 редкое,	
зачастую	высокопарное	имя	присоединяется	к	вполне	обычной	фами-
лии,	 что,	 во-первых,	 порождает	 комический	 эффект,	 а	 во-вторых,	
подчеркивает	странность,	ирреальность	персонажа.	По	этому	прин-
ципу	 у	 Гоголя	 созданы	 такие	 антропонимы,	 как	 Маниловы	 Алкид	
и	Фемистоклюс	 («Мертвые	 души»),	Платон	Ковалёв	 («Нос»),	Хома	
Брут	и	Тиберий	Горобець	(«Вий»),	Балтазар	Жевакин	(«Женитьба»),	
Христофор	 Бурдюков	 («Тяжба»).	 Булгаков	 вводит	 в	 свои	 произве-
дения	 аналогичные	 ономастические	 гибриды:	 Адельфина	 Буздяк,	
Алоизий	Могарыч	 («Мастер	 и	Маргарита»),	 Варфоломей	 Коротков	











причём	 выше	 всех	 ставятся	 философы,	 средний	 класс	 составляют	
стражи,	а	самое	низкое	положение	—	у	торговцев	и	ремесленников.	
Будучи	по	своей	фамилии	отнесен	к	низшему	сословию,	гоголевский	
герой	 обладает	 именем	 философа,	 то	 есть	 «правителя»	 в	 иерархии	





фам,	 ни	 добродетелью	 храбрости,	 которой	 отличаются	 стражи.	 Он	










ние	платоновского	 афоризма:	 «Ничто	 так	не	 способствует	людской	


















Таким	 образом,	 искусство	 Гоголя,	 создающего	 контрастные	





несоразмерности	 и	 неправильности,	 которые	 должны	 существовать	
в	 природе	 в	 виде	 зачатков,	 но	 под	 действием	 сил	 высшего	 порядка	
не	смогли	полностью	развиться.	Его	искусство,	в	котором	есть	нечто	
дьявольское,	ставит	на	ноги	демона,	сраженного	ангелом.	Бесспорно,	
такое	 искусство	 преувеличивает;	 тем	 не	 менее,	 его	 определяют	
неверно,	когда	ему	приписывают	преувеличение	как	цель,	потому	что	
есть	 карикатуры,	 в	 которых	 преувеличения	 почти	 не	 чувствуются;	
и	наоборот,	можно	утрировать	до	последней	крайности	и	не	получить	
настоящей	карикатуры»	[Бергсон,	с.	24].	Действительно,	комическое	









что	 такие	 герои	 существуют.	 Пустота	—	 их	 удел,	 они	 напоминают	




ных	—	несколько	 необычно	используется	 в	 «Театральном	 романе».	









этих	 двух	 групп	 людей	 чередуются,	 создавая	 своеобразный	 онома-
стический	ералаш,	что	порождает	комический	эффект.	В	одном	ряду	
оказываются	имена	известнейшей	актрисы	Сары	Бернар	и	заведую-




За	 прославленными	 именами	 выдающегося	 русского	 актера	 Живо-
кини,	 создателя	 национальной	 комедии,	 итальянского	 драматурга	
Гольдони,	 гениального	 французского	 драматурга	 Бомарше,	 извест-
ного	художественного	и	музыкального	критика	Стасова	и	реформа-
тора	русского	театра	Щепкина	следует	имя	ничем	не	примечательного	
актера	 театра	 Клавдия	Александровича	 Комаровского	—	Эшаппара	
де	Бионкура.	За	знаменитыми	именами	ведущего	трагика	петербург-
ского	 театра	Каратыгина,	 великой	 балерины	Тальони,	 покровитель-
ницы	 искусств	 Екатерины	II,	 крупнейшего	 мастера	 бельканто	 ита-













Макар	 Назарович)	 сочетаются	 с	 труднопроизносимыми,	 неблаго-
звучными,	 диссонансными	 (Евпл	Анкифович,	 Евтихий	Евтихиевич,	
Елевферий	Елевфериевич).	Эта	характерная	особенность	гоголевской	







Сосредоточение	 большого	 количества	 химерических,	 странных	
имен	 в	 локальном	 текстовом	 фрагменте	 характерно	 не	 только	 для	
Гоголя,	но	и	для	Булгакова:	«Заплясал	Глухарёв	с	поэтессой	Тамарой	
Полумесяц,	 заплясал	 Жукопов-романист	 с	 какой-то	 киноактрисой	
в	желтом	платье.	Плясали:	Драгунский,	Чердакчи,	маленький	Денис-
кин	 с	 гигантской	Штурман	Жоржем,	 плясала	 красавица	 архитектор	
Семейкина-Галл…	 писатель	 Иоганн	 из	 Кронштадта,	 какой-то	 Витя	
Куфтик	из	Ростова…	плясали	виднейшие	представители	поэтического	
раздела	 МАССОЛИТа,	 то	 есть	 Павианов,	 Богохульский,	 Сладкий,	
Шпичкин	и	Адельфина	Буздяк	[Булгаков,	т.	5,	с.	61]	(ср.:	в	«Мертвых	














картина	 неряшества	 и	 неблагообразия,	 человеческих	 и	 материаль-
ных	лоскутьев»	[Айхенвальд,	с.	78],	которую	выводит	на	белый	свет	
Гоголь.
*     *     *




вавшее	 в	жизни,	 или	 литературный	персонаж.	Имя-символ	Мастер,	
которым	 обладает	 булгаковский	 герой,	 предполагает	 наличие	 его	
связи	 со	 многими	 литературными	 героями:	 например,	 с	 гётевским	
Фаустом,	булгаковскими	Иешуа	(«Мастер	и	Маргарита»)	и	Максудо-
вым	(«Театральный	роман»).	Можно	отметить	его	сходство	с	множе-








В	 облике	 Мастера	 явственно	 проступают	 гоголевские	 черты:	
портрет	«бритого,	темноволосого,	с	острым	носом,	встревоженными	
глазами	 и	 со	 свешивающимся	 на	 лоб	 клоком	 волос	 человека	 при-
мерно	лет	тридцати	восьми»	[Булгаков,	т.	5,	с.	129]	сразу	«вызывает	
в	памяти	лицо	Гоголя»	 [Чеботарёва,	 с.	 168].	Автор	«Мертвых	душ»	
обладал	 достаточно	 ярко	 выраженными	 чертами	 лица,	 в	 частности,	
длинным	 заостренным	 носом.	 Краткое	 и	 точное	 описание	 облика	
Мастера	напоминает	 рисунок	Ю.	П.	Анненкова,	 где	изображен	про-
филь	 Гоголя.	 Особенно	 подчёркивающая	 форму	 носа	 линия	 стано-
вится	главным	и	почти	единственным	средством	художника.	Местами	
она	обрывается,	оставляя	контур	незамкнутым,	давая	лишь	намек	на	





Прежде	 всего,	 необходимо	 оговориться,	 что	 тридцать	 восемь	
лет	 Гоголю	 исполнилось	 в	 1847	г.	 Именно	 тогда	 ровесник	Мастера	
выпускает	 в	 свет	 «Выбранные	 места	 из	 переписки	 с	 друзьями»	
и	параллельно	работает	над	«Мертвыми	душами».	Не	случайно	поэт	
Бездомный	 встречается	 с	 Мастером	 именно	 в	 сумасшедшем	 доме.	














движение,	 ни	 ходьба	 меня	 не	 согревают.	
Мне	 нужно	 много	 бегать,	 чтобы	 сколь-
ко-нибудь	 согреть	 кровь	 (гр.	 А.	С.	Тол-
стому	2	янв.	1846	г.	из	Рима)	[Гоголь,	т.	9,	
с.	322–	323];
Наступившие	 холода	 действуют	 на	 меня	
крайне	 вредоносно	 (П.	В.	Анненкову	
7	 сент.	 1847	 г.	 из	 Остенде)	 [Гоголь,	 т.	 9,	
с.	413].	
Булгаков о Мастере





статей…	 мне	 казалось,	 что	 ка-
кой-то	очень	гибкий	и	холодный	











«тоска	 и	 появились	 странные	 предчувствия»	 [Булгаков,	 т.	5,	с.	142].	
После	 выхода	 «Выбранных	 мест»	 Гоголь	 писал	 П.	В.	Анненкову:	
«Здоровье	мое,	которое	начало	было	уже	поправляться	и	восстанав-
ливаться,	потряслось	от	 этой	для	меня	сокрушительной	истории	по	
поводу	моей	 книги»	 [Вересаев,	 т.	 4,	 с.	 148].	По	 рассказу	И.	C.	Тур-






гоголевского	 разочарования,	 осознанности	 его	 поступка,	 участие	
«болезненных	порывов»	или	«нервного	расстройства»	нельзя	исклю-





Когда	 портфель	 был	 принесен,	 он	
вынул	 оттуда	 связку…	Между	 тем,	
огонь	 погасал,	 после	 того,	 уже	 как	
обгорели	углы	у	тетрадей.	Он	заме-
тил	это,	вынул	связку	из	печки,	раз-
вязал	 тесемку	 и	 уложил	 листы	 так,	
чтоб	 легче	 приняться	 огню,	 зажег	
опять	 и	 сел	 на	 стуле	 перед	 огнем,	




ным…	 Я	 встал	 человеком,	 который	 не	
владеет	собой…	Я	вынул	из	ящика	сто-
ла	 тяжелые	 списки	 романа…	 и	 начал	






«Мастер	 сжигает	 роман	после	 двух	 часов	ночи,	Гоголь	—	часа	
в	три	(письмо	Н.	Ф.	Павлова	от	1	марта	1852	г.)»	[Чудакова,	с.	376].	
Примечательно,	что	по	рассказу	Погодина,	Гоголь,	решившись	сжечь	
«Мертвые	 души»,	 крестился	 «во	 всякой	 комнате,	 через	 которую	
проходил»,	 а	 ведь	известно,	 что	христиане	для	 того,	 чтобы	преодо-

















если	 Гоголь	 сжигает	 незаконченную	 рукопись,	 то	 Мастер	 уничто-
жает	завершённое	во	всех	отношениях	произведение.	Это	доказывает,	
что	 акт	 сожжения	Мастером	своего	романа	был	 только	результатом	
травли	 и	 психического	 заболевания.	 У	 Гоголя	 сложнее:	 «Мертвые	







к	 Мастеру.	 Хотя	 его	 роман	 оказывается	 чудесным	 образом	 восста-
новленным	Воландом,	но	автору	уже	не	оказывается	нужным.	Роман	
Мастера	вторично	сгорает	в	подвале,	а	память	возлюбленного	Мар-
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